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Удосконалення існуючих способів сівби та технічних засобів точного висіву до-
зволить більш як у два рази зменшити норму висіву, а за рахунок створення оптималь-
них умов для проростання насіння й розвитку рослин - підвищити врожайність зерно-
вих культур на 10-15%. 
У зв'язку з цим дослідження спрямоване на розробку технологічного процесу та 
обгрунтування параметрів апаратів точного висіву насіння (АТВН) сільськогосподар-
ських культур на основі ресурсозберігаючих технологій, є актуальним і має важливе 
народногосподарське значення. 
Згідно конструктивного виконання пристрою процес висаджування здійснюєть-
ся відповідним диском, частота обертання якого має вирішальний вплив на відцентрову 
силу, яка забезпечує протікання процесу відокремлення насінєвого матеріалу із відпо-
відної лунки диска.  
Відповідно потрібно встановити залежність між частотою обертання висівного 
диска і масою зерна для забезпечення максимальної продуктивності висівання і змен-
шення пошкоджень висівного матеріалу. 
Процес безперешкодного відділення зернового матеріалу (пересипу) залежить 
від так званої «полюсної» відстані [1]. Для розробленої конструкції висівного апарату 
це відстань h від центра крильчатки О до деякої точки Р (рис.1).  
 
Рис. 1. Розрахункова схема для визначення «полюсної» точки пересипу насіневого 
матріалу 
Відповідно під час обертового руху висівного диска на насіневий матеріал почи-
нає діяти відцентрова сила. Рівнодійна R сили тяжіння та відцентрової сили FВ під час 
провертання висівних лунок диска змінюється по величині та напрямку. Проте якщо 
продовжити лінію дії рівнодійної до перетину із вертикаллю, яка проходить через 
центр диска, то при будь-якому положенні висівної лунки, вона буде перетинати верти-
кальну вісь в одній і тій же точці Р. Дана точка і буде полюсною. При розгляданні три-
кутники АРО і АFВR, відповідно можемо записати наступне співвідношення 
( )ДBB RmVmgFmgRh 2== ,    (1) 
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звідки «полюсна» відстань рівна 
22 VgRh Д= ,     (2) 








= ,     (3) 
Як видно із рівності (3) «полюсна» відстань, при постійному радіусі висівного 
диска, залежить тільки від частоти його обертання. Для теоретичного дослідження 
впливу частоти обертання диска на значення «полюсної» відстані було проведено роз-
рахунок залежності (3). По отриманих результатах встановлено, що із збільшенням 
значення частоти обертання «полюсна» відстань зменшується і збільшується вектор ві-
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Рис. 2. Залежність зміни «полюсної» відстані від частоти обертання висівного диска 
h = ƒ(n) при різних значеннях його радіуса: 1 – RД = 0,150 м; 2 – RД = 0,300 м 
 
При зменшенні частоти обертання диска вплив сили тяжіння на матеріал збіль-
шується і кількість матеріалу, що потрапляє у висівний отвір є стабільною. Методом 
графічної побудови встановлено, що коли точка полюсу не виходить за межі діаметра 
диска і максимально наближена до його центра – то відцентрова сила є більшою за силу 
тяжіння і порушується циклічність висіву. Коли ж полюс знаходиться за межами діаме-
тра диска – відцентрова сила слабшає і зерно вільно потрапляє у висівний патрубок. 
Тобто для забезпечення правильного функціонування установки необхідно проводити 
вибір відповідної «полюсної» точки шляхом зміни частоти обертання висівного диска. 
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